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Kecerdasan emosional memainkan peranan penting dalam perilaku individu. 
Pengasuhan orang tua terutama ayah sangatlah penting bagi anak khususnya 
remaja. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan dapat memberikan dampak positif 
dalam perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
persepsi keterlibatan ayah dalam pengasuhan dengan kecerdasan emosional pada 
siswa laki-laki kelas X di SMK N 4 Semarang. Subjek penelitian ini adalah siswa 
laki-laki kelas X  SMK N 4 Semarang. Sampel penelitian ini berjumlah 211 orang, 
dengan teknik pengambilan cluster random sampling. Pengambilan data penelitian 
ini menggunakan Skala Persepsi Keterlibatan Ayah (37 aitem valid; α = .93) dan 
Skala Kecerdasan Emosional (40 aitem valid; α = .88) yang telah diujicobakan pada 
102 siswa laki-laki kelas X SMK N 4 Semarang. Analisis regresi sederhana 
menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi 
keterlibatan ayah dalam pengasuhan dengan kecerdasan emosional, yang 
ditunjukkan melalui koefisien korelasi rxy = .352 dengan p = .000. Semakin tinggi 
persepsi keterlibatan ayah dalam pengasuhan, maka semakin tinggi kecerdasan 
emosional siswa laki-laki kelas X SMK N 4 Semarang, dan sebaliknya. Persepsi 
keterlibatan ayah dalam pengasuhan memberikan sumbangan efektif sebesar 12.4% 
terhadap kecerdasan emosional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
pertimbangan bagi siswa, orangtua, sekolah dan referensi pendukung bagi peneliti 
selanjutnya. 
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Emotional intelligence plays an important role on someone’s attitude. The parents 
role most importantly on father figure is very important for his child moreover on 
the teenager age. The aim of this research is to understand the relation between 
perception of father’s involvement in parenting with the emotional intelligence of 
male students grade 10 SMK Negeri 4 Semarang. The subject of this research is 
male students grade 10 of  SMK Negeri 4 Semarang. The number of sample used 
for this research is 211 pupils, with using a cluster random sampling technique.  The 
data collectiong is using a Father Involvement Perception Scale (37 aitem valid; α 
= .93) and Emotional Intelligence Scale (40 aitem valid; α = .88) that has been tried 
out on 102 male students grade 10 of SMK Negeri 4 Semarang. Simple regretion 
analysis shows the positive and significance relation between father perception  
relation in parenting with the emotional intelligence, shown by the correlation 
coefficient rxy = .352 with  p = .000. The higher father involvement perception on 
parenting, hence the higher the emotional intelligence of male students grade 10 
SMK Negeri 4 Semarang, and vice versa. Father involvement perception in 
parenting give 12,4% of effective contributions to the emotional intelligence. This 
research is expected to be a consideration for students, parents, school, and also as 
a reference for further researcher. 
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